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ABSTRAK 
Banyaknya industri pangan yang berdiri di Indonesia, khususnya Jakarta saat ini menjadikan 
restoran saling bersaing. Oleh karena itu diperlukan perancangan ulang identitas visual yang 
baik dan menarik. Tujuan dilakukan perancangan ulang adalah agar restoran PENDOPO 21 
memiliki suatu identitas sehingga dapat bersaing di masyarakat. Visual dari PENDOPO 
dibuat dengan konsep “Ada Budaya dibalik Rasa”. Menonjolkan sisi budaya Jawa Tengah 
yang otentik dalam setiap desain. (S) 
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ABSTRAK 
Many food industries that stand in Indonesia, especially in Jakarta today, makes competing 
restaurant.Therefore we need to redesign a visual identity to make it good and  interesting.The 
purpose of redesigning PENDOPO 21 is to make a brand identity so that it can compete in 
society. Visual of PENDOPO 21 created with the concept of “Culture Behind Taste”. It 
highlights the culture of Central Java, authentic in every design. 
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